












Kurt Koch, Die Kirche Gottes: Gemeinschaft im Geheimnis des Glaubens​[1]​
Kurt Koch on the Church 
This article discusses Kurt Koch’s book on the church as a crucial text for con​tem​po​ra​ry theology. Koch adopts a ‘hermeneutics of reform’ and emphasizes that the image of the church as the people of God should not be employed in isolation from the image of the church as the mystical body of Christ. He proposes that we return to the early Christian order in the sacraments of initiation: baptism, confirmation, eucharist. He also suggests that a return to some form of disciplina arcani might enable the church to safeguard its time-honored sacramental liturgy, while simultaneously making room for new ritual forms for those who no longer understand the traditional liturgy. Finally, he emphasizes that the ecumenical movement should not be content with cooperation and mutual recognition, but should aim at real unity.
Die Kirche Gottes van Kurt Koch (*1950) is een belangrijk boek, zowel van​we​ge de inhoud als vanwege het feit dat het inzicht geeft in het denken van een theoloog die in het Vaticaan op een ook voor Nederlandse christenen be​​lang​rijke sleutelpositie zit.​[2]​ Toen Koch dit boek schreef was hij nog bis​schop van Basel en voorzitter van de Zwitserse bisschoppenconferentie, maar in 2010 volgde hij Walter Kasper op als voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen. Kort daarna werd hij kardinaal. 
Ondanks zijn belang heeft dit werk in Nederland nog niet veel aandacht ge​kregen. Buiten de kleine kring van specialisten bestaat in Nederland de neiging het Tweede Vaticaans Con​cilie te interpreteren als een breuk met het verleden. Volgens deze ‘her​me​neutiek van de breuk’ waaide op Vaticanum II een wind van ver​nieuwing, die moest opwaaien tegen sterke tegenstand vanuit het Vaticaan. Dat kun je zien aan de teksten van Vaticanum II: die bevatten ver​nieuwende passages, maar ook veel ouds, dat inmiddels achterhaald is. De tek​sten van het Concilie weer​​spiegelen slechts ten dele de geest van het Con​ci​lie, en wie in de geest van het Concilie verder wil, doet er goed aan ver​der te gaan dan de teksten. Wij moeten de vernieuwende aanzetten die in de teksten van het Concilie nog slechts in de knop te vinden zijn, tot volle bloei brengen. In een belangrijke toe​spraak van 22 december 2005 over de in​ter​pre​ta​tie van Vaticanum II stelde Paus Benedictus XVI tegenover deze her​me​neu​tiek van de breuk de hermeneutiek van hervorming.​[3]​ Deze wil recht doen aan de ver​nieuwing, maar ziet deze ‘in blijvende continuïteit´ met de tra​ditie en zoekt de bood​schap van het concilie in de documenten, niet voor​bij de do​cu​men​ten in de geest ervan. Deze manier van interpreteren vraagt om een veel zorg​vul​di​ger lezing van de documenten zelf, en is in die zin ‘ex​treme​​ly demanding.’​[4]​ Het is op deze manier dat Koch in de lijn van het Con​ci​lie wil den​ken. Uit​ein​de​lijk gaat het dan niet zozeer om aanpassing aan de tijd als om aan​passing aan Christus (36–39). 

Uit de inleiding van Die Kirche spreekt probleembewustzijn. Aan het begin van de twintigste eeuw konden Otto Dibelius en Romano Guardini zich op​ti​mis​​tisch uitlaten over de toekomst van de kerk (11), maar inmiddels heeft de kerk voor ve​len afgedaan. Zij zien de kerk vooral als instituut en be​zien dat in​stituut met wantrouwen. Er staan de kerk zware tijden te wachten; haar cri​sis is nog maar nauwelijks begonnen. Doch Koch geeft direct ook aan in wel​ke rich​ting hij een oplossing wil zoeken. Allereerst moet de kerk ‘ver​in​ner​lijkt en ver​eenvoudigd’ worden (14).​[5]​ Vervolgens moet het af​gelopen zijn met de strijd tussen de kerk-van-boven (de hiërarchie) en de kerk-van-onderen (de mon​dige gelovigen).​[6]​ Het gaat om de kerk-van-binnen uit, de kerk die leeft vanuit de Opstanding. Ten slotte moeten wij ophouden te een​zijdig het beeld van de kerk als volk Gods te beklemtonen. De kerk is volk Gods en lichaam van Christus; die twee horen wezenlijk samen (12–13).
Het boek is opgezet in vier hoofddelen: Leven en gestalte van de kerk (de ver​houding van ‘volk Gods’ en ‘lichaam van Christus’ – roeping en zending – ver​houding wereldkerk / lokale kerk) initiatie in de kerk (doop, vormsel en eu​charistie), de basishandelingen (‘Grundgesten’) van de kerk (verkondiging – liturgie – diakonie) en enkele dimensies van de kerk (de Mariale di​men​sie, apostoliciteit en katholiciteit).
Leven en gestalte van de kerk
Vanuit de hermeneutiek van de breuk verdient één aspect van het spreken van Va​ticanum II over de kerk bijzondere aandacht: in het tweede hoofdstuk van Lumen gentium, nog vóór het hoofdstuk over de hiërarchie, wordt gespro​ken over de kerk als geheel, en wel onder de noemer van volk van God. Dit beeld is in de literatuur van na Vaticanum II dan ook een hoofdrol gaan spe​len. Koch ergert zich nadrukkelijk aan de wijze waarop Lumen gentium ge​re​ci​pieerd is: alle nadruk is gaan vallen op het volk, en het Gods is uit beeld ver​dwe​nen. Zo wordt de frase volk Gods vaak meer vanuit de sociologie of  po​li​ti​cologie uitgelegd dan vanuit de Bijbel; voor velen roept zij de associatie op met een democratische kerk. Koch pleit ervoor, het van God het volle pond te ge​ven: het gaat om Gods volk, en daarin beslist niet de meerderheid van stem​men.​[7]​ Hij wijst er bovendien op, dat in Lumen gentium het spreken over de kerk als volk Gods wordt voorafgegaan door het spreken over de kerk als mys​tiek lichaam van Christus  (hfdst. 1, nr. 7); dát staat voorop (30). Daarom mo​gen wij de twee beelden nooit tegen elkaar uitspelen, maar moeten wij ze al​tijd in samenhang met elkaar zien. Met een frase van Ratzinger: ‘Volk Gottes vom Leib Christi her’ (29, vgl. 84).​[8]​ 
Bij wijze van commentaar merk ik hierbij op dat, hoewel ik mij kan vin​den in Kochs kritiek op het gangbare gebruik van de uitdrukking volk van God, het voor mij nog maar de vraag is of Ratzingers frase ‘Volk Gottes vom Leib Christi her’ communicatief voldoende krachtig is.​[9]​ Zou het niet beter zijn om voor één van beide beelden te kiezen, en dan ofwel het van God in ‘volk van God’ met nadruk uit te werken, ofwel het lichaam van Christus zo te be​spre​ken, dat de onderscheiden functies van leken en geestelijken alle tot hun recht komen. Paulus kan hierbij als voorbeeld dienen: wanneer hij over het li​chaam van Christus spreekt (bijv. 1 Kor. 12) heeft hij oog voor de diver​siteit van gaven en richt hij zich geenszins uitsluitend op de apostelen.
Dat ook Koch mét Va​ticanum II de rol van de ‘gewone gelovige’ uitermate serieus neemt, blijkt onmiddellijk wanneer hij over roeping be​gint te spreken. Hij bekritiseert daar de tendens om alleen van roeping tot gees​telijke ambten of tot het kloosterleven te spreken. Allen in de kerk zijn ge​roe​pen (41). Daarom is alle pastoraat ook roepingenpastoraat (43). 
Voor Koch is de universaliteit van de kerk heel belangrijk. Hij vindt die uni​ver​saliteit al aangeduid bij de geboorte van de kerk op Pinksteren in Han​de​lin​gen 2: alle aanwezigen – afkomstig uit de hele toenmalige bewoonde we​reld – horen de apostelen spreken in hun eigen taal. Daarmee is, voor​af​gaand aan elke missieactiviteit, de principiële wereld​om​vat​tend​heid van de kerk gegeven (20–23, 70–73). Maar dat betekent niet dat de lo​kale kerken slechts onderafdelingen zijn. In en door de lokale kerken bestaat de universele kerk.​[10]​
Initiatie in de kerk
Het zal nauwelijks verwondering wekken dat Koch de doop interpreteert als een deelhebben aan dood en Opstanding van Jezus (99). Evenmin is het op​mer​kelijk dat hij stelt dat bij de doop de heilige Geest wordt geschonken (102; Hand. 2:38) en de zonden worden vergeven (104; Hand. 2:38). Wel op​mer​ke​lijk is echter zijn sterke pleidooi voor een initiatie in drie stappen: doop – zalving (vormsel) – eucharistie (eerste communie). In het katechumenaats​christendom van de vroege kerk vonden deze drie stappen na een grondige voor​bereiding in één viering plaats; in het volkschristendom dat na Con​stan​tijn ontstond, werd de doop veelal uitgesteld. Dat Augustinus op zijn 33ste werd gedoopt was niet zo uitzonderlijk; Hieronymus was 20, Ambrosius min​stens 34, Basilius de Grote, Gregorius van Nazianze en Johannes Chry​sos​to​mus waren ongeveer 30 (136). Toen de kinderdoop de norm werd, hield men aan​vankelijk vast aan het bij elkaar horen van de drie initiatie​sacramenten, en ging de zuigeling middels een druppeltje wijn te communie (136). In het Oos​ten, waar het vormsel niet door een bisschop hoeft te worden bediend, maar de dorpspastoor dat doet, gaat het nog steeds zo. In het Westen heeft een reeks van ontwikkelingen ertoe geleid dat de drie initiatie​sacramenten uit elkaar zijn ge​trokken en dat de standaardvolgorde is veranderd. Dit heeft zowel te ma​ken met het feit dat hier de bisschop het vormsel bedient, als met het feit dat van het kind dat eerste communie doet of wordt gevormd, enig eigen begrip wordt gevraagd (134–138). Daarbij is het overigens wel héél scheef, aldus Koch, dat kinderen hun eerste communie doen voor ze worden gevormd (150–151). Vervolgens houdt Koch een hartstochtelijk pleidooi voor het her​stel​len van de oorspronkelijke volgorde van de drie initiatiesacramenten en voor het meer zichtbaar maken van hun onderlinge samenhang (145–150).​[11]​
Dit programma heeft natuurlijk de nodige consequenties voor de af​zon​der​lijke sacramenten en voor de oecumene. Koch be​klem​toont dat wij af moeten van de hyperindividualistische opvatting van de doop: alsof het vooral gaat om de afwassing van de erfzonde en de toelating van het individu tot het heil.​[12]​ Met de veranderde opvattingen over erfzonde wordt het zo snel mo​ge​lijk dopen van pasgeboren kinderen minder be​langrijk, en verder moeten wij de doop weer primair gaan beleven als op​na​me in de gemeenschap, als deel wor​den van het lichaam van Christus (107–110, 138–139).
Wat het vormsel betreft neemt Koch onomwonden stelling tegen het mo​der​ne gebruik om dat als een rite de passage te zien die de overgang van basis​school naar middelbare school markeert (139–140). Het vormsel gaat om Gods keus voor ons, niet om onze keus voor God. En wie er een rite de pas​sa​ge van maakt, scheidt het vormsel te veel van de doop.
Wat de eucharistie betreft, toont Koch zich een goed leerling van Henri de Lubac.​[13]​ Het gaat niet primair om het individu dat Christus ontvangt, maar om de verzamelde gemeenschap die door te communiceren niet alleen het lichaam van Christus ontvangt, maar dat ook wordt (120, 125–133, 139, 141–142).​[14]​ Hier worden de afzonderlijke leden van de gemeenschap pas helemaal één, en daar​om is dit ook het hoogtepunt en de voltooiing van de initiatie (151).
Voor de oecumene tenslotte betekent de visie van Koch dat alle gedoopten zijn toegelaten tot de oecumene, maar de gezamenlijke eucharistieviering de vol​​tooiing daarvan is (109).
De basishandelingen van de kerk
Verkondiging is voor Koch de eerste basishandeling van de kerk; hij ziet de ver​​kondiging als de hoofdtaak van de bisschop (155–170).​[15]​ Op​mer​ke​lij​ker is wat Koch over de tweede basishandeling van de kerk, de liturgie, te ber​de brengt. De crisis in het kerkbezoek, aldus Koch, is mede veroorzaakt door een ver​anderde tijdsbeleving. Wij leven feitelijk weliswaar fors langer dan een eeuw geleden, maar ons perspectief is veel meer dat van de korte termijn ge​worden. Een eeuw geleden rekende de gemiddelde Europeaan met een eeu​wig leven, nu met 70 tot 90 jaar. Het gevolg is, dat we uit de tijd willen halen wat er in zit. Elk moment moet ‘quality time’ worden:
Deshalb haben wir so viele Erlebnisse, aber machen kaum Erfahrungen. Ebenso haben wir viele Kontakte, aber kaum Beziehungen. Wir verschlingen ‘fast food’… und zwar möglichst im Stehen, weil wir kaum mehr genießen können. Als Touristen sind wir überall gewesen, aber kaum irgendwo angekommen, weil wir immer nur im Transit leben. Weil wir immer Zeit gewinnen wollen, haben wir keine Zeit mehr (173–174).
Hier komt bij, dat wij steeds functioneler zijn gaan denken, ook over gebed en li​​turgie. Koch verhaalt hoe hij als kapelaan op een basisschool aan de leer​lin​gen vroeg, of er voor het eten gebeden werd. Eén van de leerlingen antwoordt: ‘Nee, dat hebben wij thuis niet nodig, want mijn moeder kan goed koken’ (175). Ook heeft onze cultuur steeds grotere problemen met het geloof in een han​delende God: wij geloven niet dat God zich met ons persoonlijk kan bemoei​​en, maar wij hebben er ook schrik voor: de mensen ‘“wollen nicht, daß er so an ihren Angelegenheiten teilnimmt.” Die Menschen wollen vielmehr “einen Gott, der groß ist”’ (178; citaten van Benedictus XVI). Omdat mensen niet langer geloven dat liturgie iets oplevert, en omdat zij voortdurend op jacht zijn naar nieuwe ervaringen, proberen zij ook in de liturgie steeds iets nieuws te verzinnen en met eindeloze creativiteit de vieringen nieuw en sprankelend te maken. Maar de liturgie leeft van de herhaling (185–186). Na​tuur​lijk levert het gelovig herhalen van steeds dezelfde riten geen eindeloze stroom van piekervaringen op, maar daar gaat het niet om; het gaat erom, dat wij het horen als God op onze deur klopt (174).
Koch realiseert zich dat het type liturgie waar hij voor staat, voor buiten- en randkerkelijken nauwelijks te verteren is. Hij pleit in dit verband voor de her​introductie van een vorm van de disciplina arcani zoals die bekend is uit de vroege kerk: het maken van onderscheid tussen de liturgie voor de volledig ge​ïnitieerde regelmatige kerkganger en de liturgie voor de buiten- of rand​ker​ke​lijke.​[16]​ Zo ontstaat in een deel van de liturgie ruimte voor verdergaande aan​passing aan de hedendaagse mens, zonder dat dit een uitverkoop van de sa​cramentele liturgie impliceert (197).
Het is duidelijk dat Kochs hart minder ligt bij de laatste basishandeling van de kerk, de diakonie. Voor zover hij het überhaupt over de diakonie heeft, is het vooral om te waarschuwen dat de kerk zich niet moet laten dwingen in een functionalistische dwangbuis en haar bestaansrecht niet mag gaan ont​le​nen aan haar diakonaal handelen (219). Feitelijk gaat het in het hoofdstuk over de diakonie (201–226) vooral over de verhouding van kerk en cultuur. Ener​zijds moet de kerk ervoor waken dat zij geen religieuze antiek​winkel wordt vol goed bewaarde gebruiken, rituelen en leer​stellingen, die echter voor de praktijk van vandaag irrelevant zijn geworden. Anderzijds moet zij ervoor wa​ken dat zij zich niet zo vergaand aanpast aan de cultuur, dat zij de cultuur niets meer te zeggen heeft. De kerk moet zich niet steeds meer aan de cultuur aan​​pas​sen, maar aan Christus; dan blijft zij ook voor de wereld relevant (223). 
De dimensies van de kerk
Tenslotte bespreekt Koch niet, zoals men wellicht zou verwachten, de vier nota ecclesiae: de eenheid, heiligheid, katholiciteit en apostoliciteit van de kerk. Hij bespreekt slechts de laatste twee, en laat deze bespreking voorafgaan door een analyse van de Mariale dimensie van de kerk, waarin hij vooral de ontvankelijkheid van de kerk beklemtoont.​[17]​ Oecumenisch is dat interessant: voor Koch bestaat de kerk sola gratia. In zijn bespreking van aposto​liciteit valt vooral op wat géén nadruk krijgt: de apostolische suc​ces​sie. Verder geeft Koch zowel bij de apostoliciteit als bij de katholiciteit van de kerk veel aan​dacht aan die eigenschap van de kerk die geen eigen hoofd​stuk krijgt: de een​heid. Koch brengt zijn zorg tot uitdrukking, dat het oor​spronkelijke doel van de oecumenische beweging – zichtbare eenheid – stil​zwijgend naar de ach​ter​grond lijkt te zijn verschoven. Velen – Koch noemt met name Ingolf Dalferth, Eilert Herms en Ulrich Körtner – lijken tevreden met de huidige ver​schei​den​heid aan kerken. In de oecumene komt het er dan slechts op aan, de ander in diens eigenheid te erkennen en eendrachtig samen te werken. Koch is zeer kri​tisch over deze ‘Kircheneinheit ohne wirkliche Einheit’ (269, met een citaat van Walter Kasper). ‘Den dort, wo die Spaltung des einen Leibes Christi nich mehr als Ärgernis empfunden wird und keinen Schmerz mehr auslöst, dort macht sich die Ökumene selbst überflüssig’ (269). Zo eindigt deze eccle​si​o​lo​gie met een oproep, naar echte eenheid te streven.
Conclusie 
Er verschijnen wel veel specialistische studies over de kerk, maar weinig eccle​siologieën. Kochs boek is er een, rooms-katholiek, maar door zijn aan​dacht voor zowel de vroege kerk als de hedendaagse cultuur van breder be​lang. De huidige functie van Koch geeft extra gewicht aan wat hij hier zegt over de oecumene. Omdat hij dit boek schreef voor​ hij binnen het Vaticaan de ver​antwoordelijkheid voor de oecumene kreeg, kon hij hier nog het achterste van zijn tong laten zien. Dan is het goed om te weten, dat zijn oecumenisch pro​gram ambitieus is. Belangrijk is ook, dat dit boek illustreert dat de  her​me​neu​​tiek van de hervorming daadwerkelijk tot vernieuwende voorstellen kan lei​den. Koch wil niet terug naar de situatie van voor Vaticanum II, maar komt met radicale voor​stellen voor de kerk van vandaag, bijvoorbeeld als het over de ini​ti​a​tie​sa​cra​menten, de liturgie en de oecumene gaat.
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^1	  Ik dank mijn collega’s Gerard Rouwhorst en Henk Witte voor aanzetten die ik in dit artikel heb verwerkt. 
^2	  Kurt Koch, Die Kirche Gottes: Gemeinschaft im Geheimnis des Glaubens, Augsburg 2007, 107. De cijfers tussen haakjes in de hoofdtekst verwijzen naar dit werk. Voor een bibliografisch overzicht van recente Engelstalige ecclesiologische literatuur, zie Fred Guyette, ‘The Literature of Ecclesiology: A Ten-Year Retrospective,’ Theological Librarianship 4/1 (2011), 75–90.
^3	  Zie Benedict XVI, ‘Interpreting Vatican II, in: Jared Wicks, Doing Theology, New York 2009, 224–233. De bespreking van de hermeneutiek van de breuk in het voorgaande is een parafrase van dit document. Overigens werken ook traditionalistische rooms-katholieken, zoals de leden van de Pius X Broederschap (ge​sticht door Marcel Lefebvre), vanuit een hermeneutiek van de breuk. Ook zij menen dat zich op Va​ti​ca​num II een breuk met het verleden voltrok, maar zij waarderen die breuk negatief. Ratzinger kiest met zijn her​meneutiek van de hervorming dus een middenpositie. Zie de toespraak van Gerhard Ludwig Müller, ‘Un’immagine della Chiesa di Gesù Cristo che abbraccia tutto il mondo’ (28 november 2012): http://www.doctrinafidei.va/documents/rc_con_cfaith_doc_20121128_riflessioni-muller_it.html.
^4	  Benedict XVI, ‘Interpreting Vatican II,’ 227.
^5	  Citaat van Joseph Ratzinger uit de jaren zestig.
^6	  De rivaliteit tussen hiërarchie en Godsvolk is natuurlijk primair iets van de RKK, maar ook in de PKN hoor ik lokaal veel gemopper op ‘landelijk’ en is het instituut kerk niet populair.
^7	  Voor een recente verdediging van eem meer democratisch-politieke opvatting van de notie ‘volk van God’, zie Bernd Jochen Hilberath,’Communio-Ecclesiology: The Challenge of an Ambivalent Concept,’ in: Pancratius Cornelis Beentjes (red.), The Catholic Church and Modernity in Europe, Zürich 2009, 103–116, i.h.b. 110.
^8	  Joseph Ratzinger, ‘Vom Ursprung und vom Wesen der Kirche’ (oorspronkelijk verschenen in 1956–57), in: Ratzinger, Das neue Volk Gottes: Entwürfe zur Ekklesiologie, Düsseldorf 1969, 75–89, cit. 80.
^9	  Zie Henk Witte, ‘The People of God: An Admired and Depreciated Concept,’ in: Beentjes (red.), The Catholic Church and Modernity, 117–132, 123.
^10	  Koch (77) verwijst naar Lumen gentium 23; onder lokale kerken verstaat hij op historische gronden (67–70) bisdommen, geen parochies.
^11	  Een zelfde pleidooi treft men bij Paul McPartlan, Sacrament of Salvation: An Introduction to Eucharistic Ecclesiology, Edinburgh 1995/2000, 108–111.
^12	  Vreemd is dat Koch tegelijkertijd de menselijke waardigheid en de mensenrechten in de doop fundeert door te beklemtonen dat het feit dat el​ke afzonderlijke mens wordt gedoopt, de bijzondere waarde van het leven van de individuele mens sym​bo​liseert (107).
^13	  Henri de Lubac, Corpus Mysticum: L'eucharistie et l'église au moyen Age, Paris 1949.
^14	  Tegelijk beklemtoont Koch het belang van de instellingswoorden nogal sterk (117). In de vroege kerk ont​braken de instellingswoorden vaak in het eucharistisch gebed; in het eucharistisch gebed van Addai en Mari – sinds 2001 erkend door het Vaticaan – is dat nog steeds het geval. Zie Robert F. Taft, ‘Mass without the Consecration? The Historic Agreement on the Eucharist between the Catholic Church and the Assyrian Church of the East Promulgated 26 October 2001,’ Worship 77/6 (2003), 482–509. Als het gaat om de wer​ke​lijke tegenwoordigheid van Christus, wordt diens tegenwoordigheid in de verzamelde gemeente sterker be​klemtoond in de vroege kerk, in de elementen van brood en wijn sterker in de middeleeuwen. Dan worden instellingswoorden en consecratie steeds belangrijker. In dit verband is het ironisch dat de Re​for​ma​tie, die terug wilde naar de vroege kerk, wel de transsubstantiatieleer verwierp maar de middeleeuwse na​druk op de instellingswoorden handhaafde.
^15	  Dit is volledig in lijn met de Catechismus van de Katholieke Kerk 888, maar de praktijk is vaak anders.
^16	  Opmerkelijk is, dat Koch er van uit gaat dat in de vroege kerk na het wegzenden der catechumenen de apo​s​tolische geloofsbelijdenis werd gezongen. Dat was niet het geval. Pas in de vroege middeleeuwen werd de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel een gewoon bestanddeel van de eucharistische liturgie, aan​van​kelijk direct voor of direct na de vredesgroet, eerst in het Oosten, vervolgens ook in het Westen. In de 12de eeuw ontstond in Noord-Frankrijk het gebruik om het Apostolicum te bidden in de eucharistie. Zie Josef A. Jungmann, Missarum Sollemnia: Eine genetische Erklärung der Römischen Messe Bd.I, Wien 1958, 598–606.
^17	  Door de ‘rather coarse gender stereotypes’ is dit niet het sterkste deel van het boek. Zie Witte, ‘People of God,’ 128. 
